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Dictionnaire Robespierre
Lexicométrie et usages langagiers. Outils pour une histoire 
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203  culottés (1)









222 droit civil (3)
222 droit de cité (4)
223  droit de l’homme (1)
223 droit de la nature (1)
223  droit des hommes (5)
224 droit naturel (32)
227 droit politique (19)
229 droits civils (10)
230 droits d’hommes (1)
231 droits de cité (4)
231 droits de l’homme (75)
239 droits de la nature (4)
240 droits des hommes (29)
243 droits naturels (10)
244 droits politiques (49)
248 économat (21) 
250 économe (2)
250  économes (3)
251 économie (54) 
256 économies (6)
257  économique (3)
257 économiques (1)
257  économisent (1)
258  économiser (2)
258 égalité civile (2)
258 égalité politique (12)
260 ennemi de l’humanité (3)
260  ennemi du peuple (7)
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261 ennemis de l’humanité (11)
























304 heureuses (24) 
307 heureux (238)
327 hors de la loi (2)
328 hors la loi (4)
328 individu (183)
344 individus (285)
370 inégalité politique (2)
370 liberté civile (35)
374 liberté commune (3)
374 liberté d’un particulier (2)
374  liberté des femmes (5)
375 liberté des particuliers (1)
375 liberté individuelle (63)
382 liberté politique (14)
384 liberté publique (153)
398 libertés individuelles (1)
398 loi de la nature (7)
399 loi naturelle (9)
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400 lois(x) de la nature (9)






404 morale publique (29)
407 nature humaine (15)
408 paternel (7)
409 paternelle (25) 
412 paternelles (1)
412  paternels (1)





462  sans(-)culottes (93)
470 sansculottes (1)






























534  vengèrent (3)
534  vengeresse (1) 
535 vengeroient (1)
535  vengeroit (1)
535  vengerons (1)




539 vertu civique (3)
539 vertu politique (1)
540 vertu privée (1)
540 vertu publique (11)
541 vertu républicaine (14)
543 vertus civiques (25)
545 vertus domestiques (2)
546 vertus politiques (1)
546 vertus privées (3)
547 vertus publiques (8)
548 vertus républicaines (12)
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550 vindicte (2)
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Liste des abréviations les plus utilisées
AN   Archives Nationales
AHRF   Annales historiques de la Révolution française
BNF    Bibliothèque Nationale de France
coocc.   Cooccurrence(s)
FA   Fréquence absolue
FRN   Fréquence relative normalisée
Nb occ.   Nombre d’occurrences
occ.   Occurrence(s)
